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Отже, мовна фахова компетентність є важливим чинником
професійної підготовки, адже випускники економічного універ-
ситету мають стати носіями зразкової літературної мови в усній
та писемній формі її функціонування.
С. М. Кокшарова, старш. викл.,
кафедра фінансів
ЗАЛУЧЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ-ПРАКТИКІВ
ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСИСТІВ
Однією з найпрестижніших професій в умовах ринкової еко-
номіки є професія фінансиста. Однак до випускників вищих на-
вчальних закладів з кожним роком висуваються на ринку праці
щораз вищі вимоги щодо рівня професійної компетенції та прак-
тичних навичок.
Одною із найсерйозніших проблем робочої навчальної про-
грами з практичної підготовки фахівців є недостатня практична
підготовка саме викладачів. Студенти в процесі навчання під
видом практичних предметів отримують ті ж самі теоретичні
основи понятійного (конспекти та лекції) та репродуктивного
(розв’язання задач) рівнів компетентності, яких явно недостат-
ньо для набуття практичних підходів до здійснення повноцінної
професійної діяльності та розвитку творчого потенціалу студен-
та як майбутнього фахівця.
Одним із найефективніших варіантів вирішення проблеми не-
достатньої підготовки викладачів для викладання практичних
предметів студентам є залучення професіоналів-фінансистів до
навчання студентів в університетах.
Основними аргументами на користь такої пропозиції є те, що:
⎯ професіонали — фінансисти досконало орієнтуються в про-
фільному законодавстві, причому чітко знають тонкощі застосу-
вання норм законодавства, прогалини, суперечності, труднощі,
які виникають при його застосуванні;
⎯ професійні фінансисти акцентують увагу на безпосеред-
ньому застосуванні різноманітних практичних методів при про-
фесійній діяльності;
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⎯ часто сам стиль викладання, а також практична цінність на-
вчального процесу, в якому задіяні досвідчені практики, підвищує
увагу та рівень засвоєння інформації на занятті. Можна спостері-
гати суттєве підвищення інтересу студентів до навчання, а також
професійного самовдосконалення. Саме на таких заняттях прохо-
дить первинна професійна самоідентифікація студентів.
Професіоналів — фінансистів можна залучити до двох основ-
них видів педагогічного процесу:
1) звичайного викладання (семінари, лекції). Студент явно
відчуває різницю в поданні одного і того ж теоретичного матері-
алу викладачем-теоретиком і викладачем-практиком. Це прояв-
ляється і в коментаріях, і прикладах із професійної діяльності, які
дає практик, які саме і пробуджують вищезгаданий інтерес сту-
дентів до навчальної дисципліни;
2) застосування методів активного навчання, таких як, на-
приклад, кейс-метод. Саме тут професіональний фінансист бу-
ває незамінним, адже викладач явно не знає всіх тонкостей ви-
рішення практичних задач, часто не володіє повним спектром
альтернативних варіантів вирішення проблеми і, як правило,
ніколи не може запропонувати оригінальне, нетрадиційне рі-
шення кейсу.
Однак варто зазначити, що основним мінусом професіоналів —
фінансистів є те, що вони часто погано вміють подати свою дум-
ку, донести її до студента. Високий рівень професійних фінансо-
вих знань і навичок часто супроводжується відносно низькою
педагогічною підготовкою. Також варто зазначити, що у профе-
сіоналів — фінансистів, зважаючи на високий рівень їх зайнято-
сті, часто не буває достатньої кількості часу для підготовки до
навчального процесу.
Отже, залучення професійних фінансистів до навчального про-
цесу має яскраво виражений позитивний вплив на ефектив-
ність навчання студентів. При цьому професійна самоідентифіка-
ція студентів проходить набагато швидше і вони з ентузіазмом
починають займатися самостійним вивчення відповідних дис-
циплін.
Крім того, вищезгаданого нововведення, наприклад для КНЕУ,
мало, — необхідно комплексно підвищувати якість навчання
студентів, зокрема збільшити інтенсивність подання інформації
студентам.
Варто зауважити, що даний підхід актуальний не тільки для
підготовки спеціалістів в галузі фінансів, а й для студентів інших
спеціальностей.
